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REPRESENTATION OF JEWISH ZIONISM SYMBOL ON VIDEO CLIPS 
(A Communication Semiotic Analysis about Representation of Jewish Zionism 
Symbol on Republik Cinta Management Actress  
Video Clips from 2004-2011) 
 
The research is based on the developed issue in mass media mentioning that 
Jewish Zionism grows rapidly in Indonesia. It can be seen from the Zionism symbol that 
is often displayed in entertainment through television broadcast, especially on music, 
advertisement, and film; and the involvement of Republik Cinta Management (RCM) 
leader regarded as one of Jewish Zionism proponent mentioned on media news. It is 
caused by the great number of Jewish Zionism symbol such as Freemasonry, 
Illumination, and Satanism applied on RCM actress video clips like Dewa 19, Mulan 
Jamella, Maha Dewi, The Virgin, and Dewi Persik. Therefore, it is found the problem of 
the study related to Jewish Zionism symbols, namely: (1) how is Jewish Zionism symbol 
on RCM actress video clips represented? (2) How is the symbol interpreted in 
communication semiotics? To answer the problem stated, the researcher uses Roland 
Barthes communication semiotic analysis as methodology in descriptive qualitative 
research focusing on either verbal or non verbal picture visualization and symbols 
analyzed by literature research by using textbook, internet, film, and other sources.  
 
The result of the study shows that the symbols representing Jewish Zionism 
symbol is totally 159 symbols. The representation symbol of Zionism displayed in RCM 
actress video clips are symbols of one eye, pyramid, skull, cross Knight Templar, chess 
board pattern, snake, obelisk, sun, David star, Ankh, Freemasonry symbol, Hoodie, 
Satanic symbols (devil, various evil), hedonism life style, transgender, sensuality and 
sexuality. The symbols are adopted by Zionist from Pagan and Ancient Egypt symbols. 
However, Jewish Zionist adopts the symbols for negative purposes using devil power as 
tools to realize their agenda implemented through mass media by using interesting 
display combined with sigil magic or in modern term named hypnotism, main control or 
brainwash attacking reptile brain, working in relax mind like watching television.  
 
Of the result, it can be concluded that Jewish Zionism symbol on RCM actress 
video clips is various, but it is not displayed clearly and openly. It can be seen from the 
fact that the symbols are replaced by codes through gestures representing the aimed 
symbols, and shots used are not too sharp. There is only one video clip clearly shows 
the symbols that is Dewa 19 (Satu).  
 
 






REPRESENTASI SIMBOL ZIONISME YAHUDI PADA VIDEO KLIP 
 (Analisis Semiotika Komunikasi Tentang Representasi Simbol Zionisme Yahudi  
di Video Klip Artis-Artis Republik Cinta Management Tahun 2004-2011). 
 
Penelitian ini didasarkan pada isu yang sempat berkembang di media yang 
menyebutkan bahwa zionisme Yahudi tumbuh subur di Indonesia. Hal ini bisa dilihat 
dari simbol-simbol zionisme yang cukup intens ditampilkan dalam dunia hiburan 
melalui tanyangan televisi baik acara musik, iklan dan fim serta dugaan pimpinan 
Republik Cinta Manajemen (RCM) disinyalir sebagai salah satu pengikut zionis 
Yahudi dalam pemberitaan di media dikarenakan banyak simbol zionis Yahudi 
seperti Freemansonry,Illumination, dan Satanisme yang diaplikasikan dalam video 
klip artis-artis di bawah naungan RCM seperti Dewa 19, Mulan Jamella, Maha Dewi, 
The Virgin dan Dewi Persik. Maka ditemukan permasalahan penelitian yang 
berhubungan dengan simbol zionisme Yahudi yaitu; (1) Bagaimanakah Simbol 
Zionisme Yahudi pada video klip artis-artis Republik Cinta Manajemen (RCM) di 
representasikan? (2) Bagaimana simbol-simbol tersebut dimaknai dalam semiotika 
komunikasi? Untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dikemukakan, peneliti 
menggunakan analisis semiotika komunikasi Roland Barthes sebagai metodologi 
dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan berfokus pada visualisasi gambar 
baik verbal maupun non verbal dan simbol dianalisis dengan literature research 
melalui buku, internet, film dan sumber lainnya. 
 
Hasil penelitian menunjukkan simbol yang merepresentasikan simbol zionis 
Yahudi dengan jumlah total simbol 159 simbol. Simbol representasi dari simbol 
zionis yang ditampilkan dalam video klip artis-artis RCM yaitu simbol Mata Satu, 
Piramida, Tengkorak, Cross Knight Templar, Pola Papan Catur, Ular, Obeliks, 
Cakram Matahari, Bintang David, Ankh, Simbol Freemansonry, Hoodie, Simbol 
Satanic (Iblis, Jin dalam berbagai versi), Gaya Hidup Hedonis, Transgender, 
Sensualitas dan Seksualitas. Simbol-simbol kebanyakaan ini diadopsi oleh kaum 
zionis dari kepercayaan pagan dan kepercayaan Mesir kuno. Namun, kelompok 
zionis Yahudi mengadopsi simbol ini untuk kepentingan negatif yang menggunakan 
ilmu hitam sebagai sarana untuk mewujudkan agenda-agenda mereka yang 
dipropagandakan melalui media massa dengan penyajian yang menarik dengan 
kombinasi sihir sigil atau dalam dunia modern disebut Hipnotis, pengendalian 
pikiran/ cuci otak (main control/brainwash) yang menyerang otak reptil, bekerja saat 
pikiran rileks seperti melihat televisi. 
 
 Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa simbol zionisme Yahudi 
dalam video klip artis-artis RCM cukup beragam namun simbol tidak diperlihatkan 
secara vulgar dan jelas. Hal ini terlihat simbol diganti dengan kode-kode melalui 
gesture tubuh yang merepresentasikan simbol yang dituju, dan shot-shot yang 
digunakan tidak terlalu tajam. Hanya satu video klip yang sangat jelas menonjolkan 
simbol yaitu Dewa 19 (Satu). 
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